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Aprobado técnicamente el proyec-
to de supresión del paso a nivel de 
Saltas Martas, en el km, 303 de la 
carretera Sr VI.-l3.-AdanerO'Valla' 
dolid-León GÍJÓD, en cumplimieoto 
de los artículos 13 y 14 del Regla-
mento dé 1 de Agosto de 1877, se ins 
fruye expediente informativo que 
tendrá por objeto: 
1. °. Examinar si el trazado es el 
más conveniente bajo el punto de 
vista administrativo, del tráfico local 
y Sen eral y de los intereses locales y 
regionales. 
2. °. La variante proyectada tiene 
per obleto suprimir el paso a nivel 
«el km. 303 de la carretera y ©unto 
kilométrico 96 000 del ferrocarril de 
falencia La a Coruña. 
tH^r*®'aja"ante del punto kilomé-
nco dU2,450 y termina en el 303,900 
cru7ana/ret1era de Adaner© a Gijón, 
Puntn ^Tel mencionado f. c, eó el 
super0iokr!10rnétrico 96'087 60n Paso 
C s Xendo una í»ortilla Para pea-
Reufe. resPonsabilidad para la 
^c í l e ra f í i ^^ .0 local se proyectan 
y dos ramnQmedlatas ^ pas¿ superior 
Por la ' entr0 del Poblado. 
ció|i PúhKtSenfe se abre informa-
f^rioreTl&0hre toAos los Puntos 
I días ^ ^ P ^ z o d e t r e i n -
^ d e la fPplnei5Pezarán a contarse 
?teaQttndn PubHcacióa de 
?eJa P t o v L T 61 BoLETIN OFICIAL 
^ d r á í C n n L a K , y .durante ^ ™*l 
2 r ar ^ prSv!btlos lnteresados exa-
b lest0 * Z 7 ¿ l 0 ^ n e estará de ma-
^ Presentar ÍL aslhoras de oficina 
dS 0nservaciones que 
sobre los puntos indicados en este 
anuncio tuvieran por conveniente. 
León, 25 de Junio de 1952.—El In-
geniero Jefe,' Pió Linares. 2570 
ie la pronnita is Leán 
Sección Provincial de Udmlnlslraclún 
Local 
La Dirección General de Contri-
buciones y Régimen de Empresas en 
escrito de fecha 5 de los corrientes 
me dice lo siguiente: 
<<Ilmo. Sr.: Ha ©bservado esta Di-
rección General, que es crecido el 
número de Ayuntamientos de po-
blación hasta de 5.000 habitantes 
que para el ejercicio de 1950, tienen 
formulada instancia en solicitud de 
Cupo Extraordinario de Compensa-
ción, pero que, sin duda, por una 
interpretación errónea del artículo 
570 de la Ley de Régimen Local, no 
acompañan a sus instancias la cuen-
ta de liquidación del citado ejerci-
cio y las relaciones certificadas no-
minales y por ejercicios de Deudo-
res y Acreedores al Municipi® en 31 
de Diciembre de 1950. 
Como quiera que tales documen-
tos son precisos para efectuar la l i -
quidación de cupos extraordinarios 
cualquiera que sea el censo de po-
blación del Municipio, es convenien-
te que V. I . lo haga así saber a los 
Ayuntamientos de esa Provincia, en 
evitación de los perjuicios que la no 
remisión de los expresados docu-
mentos puede ocasionarles al no ser 
tramitadas las instancias no docu-
mentadas.» 
Lo que se publica para cumpli-
miento tanto de los Ayuntamientos 
que tienen solicitado el cupo a que 
hace referencia, como de aquéllos 
otros que en lo sucesivo lo vayan 
solicitando. _ „ _ 
León, 8 de Julie de 1952.--El De-
legado de Hacisuda, P. S., (ilegible). 
2707 
BISTR1TB MINERg BE L E Í 
Don José Silvanño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por don José 
González Ronzón, vecino de Oviedo, 
se ha presen ado en esta Jefatura el 
día dieciocho del mes de Abril , a las 
once horas y cincuenta minutos una 
solicitud de permiso de investigación 
de hierro de cien pertenencias, lla-
mado «San José» sito en el paraje 
del término de Piedrasnegras, Ayun-
tamiento de Pola de Cordón,. hace 
la designación de las citadas cien 
pertenencias ea la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la boca-mina junto al puente que 
hay en el r ío Casares y en término 
de Piedrasnegras. 
Desde la boca-mina en dirección 
Oeste 1.000 metros y se colocará la 
1.a estaca. 
De 1.a a 2.* dirección Sur 500 mts, 
» 2,a a 3.* » Este 2.000 » 
» 3 * a 4.a » Norte 500 » 
» 4.a a P. p. 1.000 » 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias 'cuya investigación 
sg solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas, y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en e' plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 11,645. 




A N U N C I O 
Los Herederos de D. Francisco Ba-
lín, concesionarios de la mina «Aba-
lino y Eladio», sita en término de 
Arlanza del Ayuntamiento de Bem-
bibre solicitan autorización para 
construir una línea eléctiica de alta 
M I 
tensión destinada a cubrir las nece-
sidades de fuerza motriz en dicha 
mina y que partirá de la linea pro-
piedad de «Eléctricas Leonesas, 
S. A.» que desde Bembibre va al 
paraje de Peña Oscura en el término 
de Arianza. 
La línea tendrá una longitud de 
25 metros y una tensión de 33.000 
voltios, siendo trifásica con conduc-
tores de cobre de 4 m/m. de diáme-
tro. 
Lo que se anuncia al público para 
que los que se crean perjudicados 
puedan presentar las reclamaciones 
oportunas en el plazo de 30 días, es-
tando durante este plazo el proyecto 
a la vista del público en la Jefatura 
de Minas de León. 
León, 15 de Mayo de 1952.—El In-
geniero Jefe interino, (ilegible). 
2069 Núm. 671.-49,50 ptas. 
Cancelaciones 
ANUNCIO 
Por resolución de la Jefatura de 
Minas de fecha 27 de Janio de 1952, 
ha sido cancelado el expediente del 
permiso de investigación de hierro 
en tramitación «Lulea»» núm. 11.613 
solicitada por don Pedro Barrio 
Troncoso, en virtud de renuncia del 
interesado. 
Lo que se publica en cumplimien-
to de lo que dispone el artículo 168 
del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería. 
León, 2 de Julio de 1952.-El In 
geniero Jefe, José Silvariño, 2680 
Beleéailéfl prsfintiial de Trábale 
El limo. Sr. Director General de 
Previsión, en escrito de fecha 1.* del 
actual rhe dice lo que sigue: 
«Con fecha 28 del mes de Junio 
último, el Excmo. Sr. Ministro de 
este Departamento ha dictado la or-
den siguiente: 
«limo, Sr.: Por Orden de 24 de Di-
ciembre de 1951 se dispuso la conce-
sión al personal al servicio dé l a s 
empresas de Seguros de una gratifi-
cación extraordinaria equivalente al 
importe de los emolumentos norma-
les abonados por las mismas en No-
viembre anterior y sin que en ningún 
caso pudiera exceder el expresado 
devengo de tres mil pesetas por em-
pleado. 
Del mencionado beneficio no re-
sultarán partícipes los Médicos y 
Practicantes, que no obstante hallar-
se también al servicio de entidades 
de seguros, por prestarlo en el ramo 
de accidentes de trabajo, están some-
tidos a las condiciones establecidas 
por las órdenes de 21 de Junio de • 
1948 y 28 de Marzo de 1949. 
Y estimándose que en los citados 
profesionales concurren las mismas 
ciscunstancias que indujeron a otor-
gar tal ventaja a los empleados de 
seguros en general: 
Este Ministerio ha bien disponer: 
Primero: Que por las entidades 
aseguradoras de accidentes de traba-
jo, tanto compañías mercantiles co-
mo Mutualidades patronales se satis-
faga a los Médicos y Practicantes a 
su servicio en régimen de servicio 
centralizado una gratificación ex-
traordinaria y circunstancial equiva-
lente a lo que percibieron en el pasa-
do mes de Noviembre, sin que en 
ningún caso pueda exceder el expre-
sado devengo de tres mil pesetas por 
empleado. 
Segundo: Que dicha gratificación 
sea abonada antes del día 15 del 
próximo mes de Julio y que la mis 
ma no sea computable a efectos de 
cotización por seguros sociales, ni 
para el de accidentes de trabajo. 
Tercero: Que de esta Orden se dé 
traslado a los Delegados provincia 
les de Trabajo y al Sindicato Verti-
cal del Seguro para conocimiento de 
las entidades autorizadas para ope-
rar en el ramo de accidentes del tra-
bajo». 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 5 de Julio de 1952.-El Dele-
gado P. de Trabajo, Jesús Zaera. 
2671 
M e d e r a c i ó n liflrotrállca del Duero 
La Dirección General de Regiones 
Devastadas, solicita del limo. Sr. In-
geniero Director de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, la 
concesión de un aprovechamiento 
de aguas de 2,00 litros por segundo, 
derivados del arroyo de la Fuentes, 
en término municipal de La Pola 
de Cordón, con destino al abasteci-
miento de agua de las entidades me-
nores de Santa Lucía, Ciñera y La 
Vid, del término municipal de Pola 
de Gordón (León). 
Información pública 
Las obras comprendidas en el Pro 
yecto, son las siguientes: 
TOMA: La obra de toma consta 
de dos galerías con pared filtrante 
que concurren en una arqueta, de la 
que parte la tubería de conducción. 
La tubería es de 90 mm. de diáme-
tro, a 440,00 metros de su origen lle-
ga a la de Adanero a Gijón, siguien-
do paralela a la misma en unos 2.300 
metros, terminando en un depósito 
que domina a las casas de Santa 
Lucía. 
El depósito es de dos comparti-
mientos, con una capacidad total 
de 1.200 metros cúbicos. La solera y 
« u r o s de hormigón; de aquí partirá 
la tubería de suministro que dotará 
de agua a seis fuentes. En las proxi-
midades de La Vid partirá una tu 
hería para dotar de agua a una fuen-
te; de la misma manera se abaste-
cerá Ciñera. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en e T 
tículo 16 del R. D.-Ley de 7 de E 
ro de 1927. a fin de que en el pu "' 
de treinta días naturales, a contar d 
la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la prorincia 
puedan presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes, los que Se 
consideren perjudicados con las 
obras reseñadas, hallándose expues-
to el Proyecto durante el mismo pe-
ríodo de tiempo, en esta Confedera-
ción, negociado de Concesiones, 
Muro, 5, en Valladolid, en horas há-
biles de oficina. 
Valladolid, 21 de Junio de 1952.— 
El Ingeniero Director Adjunto, Lu-
crecio Ruiz Valdepeñas. 2567 
ADDIENCIA T E R R I I W L DE f ALLADOUB 
Don Luis Delgado Orbaneja, Abo-
gado y Oficial de Sdla de esta Au-
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
eacabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Salí 
en los autos de que se hará méritc 
es como sigue: 
Encabezamiento; En la ciudad de 
Valladolid, a diez de Mayo de mil 
novecientos cincuenta y dos; en los 
autos de mayor cuantía procedentes 
del Juzgado de primera instancia de 
Riaño, seguidos entre partes, de la 
una como demandante, por Hulleras 
de Sabero y Anexas, S. A. domici-
liada en Bilbao, representada por el 
Procurador D. Victoriano Moreno 
Rodríguez y defendida por el Letra-
do D. Daniel Zuioaga, y ée la otra, 
como demandados, por D. Esteban 
Corral Sánchez, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de Cistier-
na, representado por el Procurador 
D. Luis de !a Plaza Recio y defendi-
do por el Letrado D. Daniel Alonso, 
y D. Manuel Tascón Rozas, mayor 
de edad, D.a Felisa Tascón Rozas, 7 
su esposo D. Luis Alvarez del Cam-
po, mayor de edad y vecino de ba-
bero, D. Pedro Tascón Rozas, may ^  
de edad. Maestro Nac iona1 ' /p1^ 
de Cifuentes de Rueda, D* 0. 
Tascón Rozas y su esposo D. w-6» 
Perreras González, mayor 
n o 
de 
edad. D." Milagros Tascón Ro^s. 
y su esposo D. Javier de S^8 
gos, D ' Blanca Jordán ÜOD* 
n José María rascón Ro 
viu l i V como representante le-
«a8?01!,, hna menor de edad, doña 
g»1'1 T uz Tascón Jordán, todos 
^aria ^ edad y vecinos de Ma-
^ í n Víctor Tascón Rozas, mayor 
' maestro nacional y vecino drl"Had  u i  veci  
f Mestás de Con (Asturias) y doña 
de M~ Martín Barreteaga y Unerta. 
„R HP *>dnd. viuda y vecina de mayor 
f ' u 
L Jordeedad, i 
^ r t ü D.a María Soledad Barre-
v Uriarte y su esposo D. César 
rfmarra Zulueta, mavores de edad 
R e i n o s de Madrid; D.a María Mar-
L r i t a Barreteaga y Uriarte, mayor 
Ye edad viuda y domiciliada en 
Algorta; D. Joaquín Ibarguengoitia, 
mavor de edad, viudo, domiciliado 
en Algorta, en nombre propio y como 
representante legal de su hija doña 
María del Pilar Igarguengoitia B a -
rreteaga;D. Antonio Félix Barreteaga 
y Uriarte, mayor de edad, soltero y 
vec no de B lbao; D. Martín José 
Fidel Barreteaga y Uriarte, mayor de 
edad, soltero y vecino de Bilbao; 
D. Agustín Uriarte y Uriarte, mayor 
de edad, soltero y vecino de Bilbao; 
D. Pedro Uriarte y Uriarte, mayor 
de edad, soltero, vecino de Algorta; 
D.a Josefina Uriarte Uozaga y su es-
poso D.Feiipe Liaño, mayores de 
edad y vecinos de Bilbao; D Jo%é 
Uriarte ünzaga, mayor de edad, sol-
tero y vecino de Bilbao; D.a Virginia 
Uñarte Unzaga, mayor de edad, sol-
tera y vecina de Bilbao, D. Fidel 
Uriarte Unzaga, mavor de edad, sol-
tero vvecino de Bilbao, D.a María 
del Carmen Igarguiengoitia y Be 
rreteaga, D.a Dolores Rozas Reyero, 
mayor de edad, viuda de Tascón y 
doña Elvira Tascón Rozas; que no 
han comparecido ante esta Superio-
ridad, por !o que en cuanto a los 
mismos se han entendido las actúa • 
cmaescon los Estrados del Tribu 
nai, sobre reclamación de toneladas 
pBfCT™?0' cuyos autos penden ante 
lribunal Superior en virtud del 
-uusode apeteción interpuesto por 
<« sociedad demandante y por el ^maRdado D Estebaa Co;r^ Sán. 
novio- y ocho de JUílio de mil 
el fJn , cincuenta y uno, dictó 
61 ^ presado Juzgado, 
^ar te disposiüva.-Fallamos: Que 
eutod10* conflrmar y confirmamos 
lada v su* Partes sentencia ape-
instanfM11!! rCtó ei Juez áe primera 
ocho di T • eén, coa fecha diez y 
cincUent 010 de mil novecientos 
refter ^ -V uno a que estos autos se 
de costas0 er esP, cial imposición 
cuy0 enonKeSta nueslra sentencia. 
^Uva se S ™ i e i ? t 0 y Parle dispo-
BüLETIN OPiclAJe Pnblicará^en el 
í0r.ia inenm Provincia de León, 
esta Su 
x ' -^ r e m a n d a d o s y 
^ á s cí.iV;:"3111161 Tascón Rozas -
perioridai?mParecencia ante i 
f i ados n ^ Ios deraandi ^ co^ j Manuel Tascón 
^encaK* es se expresan 
dnezamiento de esta resolu-
ción, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—Filiberto Arrontes. - Vi 
cente R. Redondo—Aniano Alonso 
Buenaposada , - José de Castro.— 
Antonio Córdova.—Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en el j 
mismo día y leída en el siguiente 
día a las partes personadas y en los 
Estrados del Tribunal. • 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Valladolid 
a doce de mayo de mil novecientos 
cincuenta y dos. —Luis Delgado. 
2574 Núm. 667.-209,65 ptas, I 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-1 
do y Oficial de Sala de esta Au-1 
diencia Territorial. 
Certifico: Qae el tenor literal dei 
encabezamiento y parte dispositiva 1 
de la sentencia dictada por esta Sa-1 
la en los autos de que se hará mérito i 
es como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de j 
Valladolid, a siete de Junio de mi l j 
novecientos cincuenta y dos; en l@s 
autos de menor cuantía procedentes | 
del Juzgado de Primera Instancia de 
La Bdñeza, seguidos entre partes, de 
la una como demandantes por don 
Manuel Miguélez Mendoza, mayor 
de edad, casado, y vecino de Rosa-
rio (República Argentina), que no ha 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto al mismo se 
han entendido las actuaciones con 
los Estrados del Tribunal; y de la 
otra como demandada por doña 
Trinidad Fernández Rodríguez, ra a-1 
yor de edad, vecina de Toral de 
Fondo y de estado viuda, represen-
tada po • el Procurador don Alfredo 
Stampa Braun y defendida por el 
Letrado don Fernando Muñoz, sobre 
acción reivindicatoría, cuyos autos 
penden ante este Tribunal Superior 
en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por la demandante con-
tra la sentencia que coa fecha quin-
ce de Febrero de mil novecientos 
cincuenta y uno, dictó el expresado 
Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
confirmando la sentencia apelada y 
declarando haber lugar a la deman-
da, debemos condenar y condena-
mos a la demandada doña Trinidad 
Fernández Rodríguez, a que deje a 
la disposición del actor las ocho fin- j 
cas que en la demanda se expr san, 
a que le entregue el documento pri-
vado o hijuela del mismo referente 
a los bienes de la herencia de doña 
Isabel Mendoza que se hallan en po-
der de la demandada, a que satisfa 
ga ésta al actor los frutos percibidos 
O debidos producir a partir del acto 
de conciliación en dichas fincas has-
ta que se verifique la entrega de las 
mismas y a que abone la cantidad 
de trescientas pesetas anuales por 
importe de las rentas pagadas por la 
Azucarera de La Bañeza, S. A., por 
la instalación de una báscula, revo-
cando la sentencia apelada en cuanto 
difiera, e imponiendo a la demanda-
da las costas de la primera instancia, 
sin hacer declaración respecto de 
la segunda. 
Así por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva se publicará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de Leóp, 
por la incomparecencia ante esta 
Superioridad del demandan'e y ape-
lado don Manuel Miguélez Mendoza, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos. — Filibert© Arrontes, — Vi-
cente R. Redondo.—José de Castro. 
— A n t o n i o Córdoba. — Agustín 
B. Puente. Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en 
ei mismo día y leída en ei siguiente 
dia a las partes personadas y en los 
Estrados del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Valladolid, 
a catorce de Junio de mil novecien-
tos cincuenta y dos.—Luis Delgado. 
2470 
Juzgado de Instrucción 
de Villafranca del Bierzo 
Don Fernando Martínez Ruipérez, 
Juez de Instrucción de Villafranca 
del Bierzo y su partido, 
Hago saber: Que en el sumario 
que se tramita en este Juzgado con 
el núm. 55 de orden en el año 1952, 
sobre disparos que produjeron la 
muerte de José Antonio Vargas Ca-
macho y lesiones a María Olvido 
Camacho, hecho que tuvo lugar en 
el pueblo de Lillo del Bierzo, a las 
dos de la madrugada dei 30 de Mayo 
último, se dictó providencia acor-
dando citar a la María Olvido Ca-
macho y a Rosario Jiménez Cama-
cho, gitanas, ambulantes y cuyo ac-
tual paradero se desconoce, para que 
en término de cinco días a contar 
desde la inserción del presente en 
el BOLETÍN OFICIAL, comparezcan an-
te este Juzgado ai objeto de ampliar 
sus declaraciones; apercibidas que 
de no verificarto, les parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
21 de Junio de 1952. — Fernando 
Martínez.—El Secretario, Pedro Fer-
nández. 2550 
Juzgado de primera instancia 
de Valencia de D. Juan 
En méritos de los autos de juicio 
ejecutivo instados por ei Procurador 
don Dámaso de Soto Aivarez, en 
nombre y representación de don Ci-
priano Prieto Alegre, contra don 
Laurentino Alonso García, se saca a 
pública subasta que tendrá lugar el 
próximo día once de Agosto, a las 
once horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, una casa sita en el 
pueblo de Fentecha, que linda: dere 
cha entrando con herederos de An-
tonio García, izquierda calleja, y es-
palda con pradera, compuesta de 
planta baja y alta y señalada con el 
número 3 de la calle de Abajo o ca-
rretera, tasada en cuarenta mil pese 
tas; advirtieadose que no se admiti-
rá postura alguna que no cabra las 
dos terceras partes de la tasación y 
que para tomar parte ea la subasta, 
los licitadores consignarán previa-
mente en la mesa del Juzgado o la 
Caja Sucursal de Depósitos el diez 
por ciento efectivo del valor del bien 
que se remata, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. No se encuentran 
en este Juzgado títulos de propiedad. 
Dado en Valencia de don Juan, a i 
domésticos, hija de Gumersindo y 
Manuela natural de VillaíVanca del 
Bierzo y vecina de Anguieiros, pa-
rroquia de Montefurado, municipio 
y partido de Quiroga (Lugo); que a 
últimos de Abril de 1951 estuvo en 
esta ciudad y posteriormente prestó 
servicios domésticos en la panadería 
del «Rosón» en la calle de Calvo So 
telo de Monforte, hoy en ignorado 
paradero; comparecepá seguidamen-
te ante este Juzgado comarcal de 
Ponferrada, sito en la calle de las 
Once Mil Vírgenes número 1, de 
esta ciudad, para ser arrestada a 
veintiséis de Junio de mil nevecien- j treinta días, cuya pena le fué im 
tos cincuenta y dos.—El Secretario 
Judicial, Carlos García Crespo. 
2603 Núm. 670.-56,10 ptas 
puesta en juicio de faltas número 82 
de 195?, por sentencia de fecha 26 de 
Julio de 1951, declarada firme por 
providencia de esta fecha, aperci-
biéndole que en caso de incompare-
cencia le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Juzgado Municipal de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente.,. 
Secretario del Juzgado Municipal Al mismo tiempo requiero a las tural de ^as^o Urdíales (Santander). 
Instructor Capitán de Infantería 
Marina don Manuel Bengoa Pérez 
residente en El Ferrol del Caudillo' 
Gravina 8 2.°, para responder a los 
cargos que le resulten en causa que 
por el expresado delito de polizona-
je se le instruye, bajo apecibimiento 
que de no efectuar su presentación 
en el plazo citado, será declarado 
rebelde. 
El Ferrol del Caudillo, 28 de Junio 




Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y detención de la 
oenada Milagros Santamaría Hierro, 
lija de Fidel y de Elisa, de 23 años 
de edad, de estado soltera, vecina 
que fué de Trobajo del Camino, na-
número uno de la ciudad de León, | Autoridades y Agentes de la Policía 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas seguido en este Juzgado con el 
número 197 de 1952, sobre lesiones, 
se ha dictado sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a 18 de Junio de 1952.—Visto por el 
Sr, D. Fernando Domíngue/ Berrue-
ta Carraffa, Doctor en Derecho, Juez 
Municipal propietario del Juzgado 
número uno de esta Ciudad, el pre-
sente juicio de faltas, siendo partes 
el Sr, Fiscal Municipal, y denun-
ciante Amalia García Alvarez, de 45 
años, viuda, hija de Francisco y Pau-
la, natural de Sabero (León), y de-
nunciada Aurelia Líbralos García, 
de 44 años, viuda, natural de Pala 
judicial, ordenen aquéllas y proce-
dan estos a la busca, captura y de-
tención de la indicada condena, que 
en caso de ser habida será puesta a 
m i disposición en la prisión o Depó-
sito correspondientes, para cumplir 
la pena aludida de treinta días de 
arresto menor como autora de una 
falta de hurto, 
Ponferrada, 23 de Junio de 1952.— 
El Juez, Paciano Barrio. 2583 
María Manuela Sánchez Muñoz, 
de 40 años de edad, hija de Rafael y 
de María, natural de Madrid y veci-
na de Valladolid, Puente La Reina, 
núm. 45, bajo, cuyo actual paradero 
se ignora, comparecerá ante este 
zuelo de Torio (León), hija de Ma-, Juzgado de Instrucción en el térmi 
nuel y Vicenta, por lesiones. | no de diez días, para constituirse en 
Folio: Que debo absolver y absuel- \ prisión, acordada en virtud de carta-
vo libremente a la denunciada Au- ¡ orden de la lima. Audiencia provin 
relia Líbralos García, de la falta de 
que se le acusaba en el pressnte ju i -
cial de León, dimanante del suma-
rio núm, 19 de 1950, por hurto y 
oficio las costas uso de nombre supuesto; aoerci-
! biéndole de que de no verificarlo, 
í será declarada en rebeldía. 
A l mismo tiempo encargo a los 
Agentes de la Policía Judicial pro-
Fué publicada en el \ cedan a su busca y captura, ponién-
I dóla, caso de ser habiia, a disposi-
ción de este Juzgado. 
Dado en Ponferrada, a dos de Ju-
lio de mil novecientos cincuenta y 
dos.—El Secretario, Fidel Gómez. 
2656 
cío, declarando de 
procesales. 
Así por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo, —Fernando Domín-
guez Berrueta,-
día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación a 
la denunciante Amalia García Alva-
rez v a la denunciada Aurelia Libra-
tos García, que se hallan en ignora-
no paradero, expido y firmo el pre-
sente con el visto bueno del Sr. Juez, 
para que se publique en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, en León, a 
19 de Junio de 1952.— Mariano Ve-
lasco.—V.0 B 0: El Juez Municipal, 
Fernando D. Berrueta. 2540 
Requisitorias 
Gumersinda Rodríguez Alvarez, 
que viene usando también el nom-
bre de Carmen, de 23 años, soltera, 
sin especial ocupación y que en 
ocasión se ha dedicado a servicios 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla un día de arresto que le 
resalta impuesto en juicio de faltas 
núm. 499 de 1951, por lesiones; po-
niéndola, caso de ser habida, a dis-
posición de este Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Y para que se inserte en el BOLE 
TIN OFICIAL de la Provincia, se pone 
el presente en León, a 16 de Junio 
de 1952.—El Juez Municipal, Fer-
nando D. Berrueta,—El Secretario, 
Mariano Velasco. 2538 
• O 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y detención de la 
penada Demetria Martínez Calzado, 
hija de Matías y de Inocencia, de 56 
años de edad, de estado casada, ve-
cina que fué de León, natural de 
Mayorga de Campos (Valladolid), 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla un día de arresta que le 
resulta impuesto en juicio de faltas 
núm. 499 de 1951, por lesiones, po-
niéndnla, caso de ser habida, a dis-
posición de este Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, se pone 
el presente en León, a 16 de Julio de 
1952.—El Juez Municipal, Fernando 
D. Berrueta.-El Secretario, Mana-
no Velasco. 253» 
ANUNCIO PAR1 LTLAR 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la Libre a 
Arias García, Mario Isauro, hijo 
de Isauro y de Purificación, natural 
de Villar de los Barrios (León), do-$ o a u i c u a u s c c A u a v i c ^ — - Aíl0 
miciliado últimamente en (ignorado) número 48.519 de la Caja ae se 
de estado soltero, profesión emplea-1 "os y Monte de Piedad de ^eu ¿ce 
do. de veintitrés años de edad, sabe j h?ce público que si antes^ae^ ^ 
reclama leer y escribir, procesado por él deli-1 días a contar de la fecha 
anuncio no se Prese°ta/adypyicado to de polizonaje, en causa número 
119 de 1952, en la actualidad ausen-
te comparezca en el término de trein-
ta días a partir de la publicacacióa 
de esta requisitoria ante el Sr. Juez 
ción alguna, se expedirá 
de la misma, quedando anu; 
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